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ABSTRAKT 
   Problém ilegální imigrace je v současnosti jednou z nejnaléhavějších otázek domácí politiky 
Spojených států. Počet ilegálních imigrantů se pohybuje podle odhadů kolem 11 miliónů, a zdá se, že 
proud nových ilegálních přistěhovalců je nezastavitelný. Najít a aplikovat vhodné řešení se však 
ukazuje jako nesmírný problém; táto práce se proto pokusí analyzovat, proč to tak je, a co se v diskuzi 
o této problematice dá očekávat.
   Práce kromě potřebného úvodu do současného stavu imigrační politiky a demografických 
charakteristik ilegálních imigrantů obsahuje i osvětlení důvodů kritiky ilegální imigrace ve čtyřech 
oblastech – právní, ekonomické, kulturní a bezpečnostní, a ukazuje, že argumenty v diskuzi 
o dopadech ve všech čtyřech oblastech existují pro obě strany – tu, která vnímá ilegální imigranty 
jako zločince a zátěž pro Ameriku, i pro tu, která se snaží imigranty bránit a poukazovat na jejich 
právo na to, aby se k nim přistupovalo lidsky.
   Existence dvou protichůdných koncepcí vážících se k přístupu k ilegálním imigrantům v USA je 
v práci dále dokumentován díky analýze jednotlivých proponovaných řešené problematiky 
nelegálního přistěhovalectví. Ukazuje se, že extrémní koncepční řešení, tedy masová deportace 
a legalizace statusu ilegálních imigrantů, nejsou politicky průchodná, a i ostatní řešení vyvolávají 
velkou kritiku a opozici.
   Práce uzavírá otázku ilegální imigrace s tím, že kvůli existenci různých protichůdných názorů 
a zájmů není dost dobře možné očekávat průlom v imigrační debatě a legislativních aktivitách. 
Potřeba neobvyklých koalicí a kompromisů a cynizmus vyvolaný minulými snahami o řešení situaci 
ještě víc stěžují. 
